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GAZELDE CiNASLI ÇİFT REDİF KULLANIMI 
Yaşar AYDEMiR- Halil ÇELTiK. 
The Usage of du b le Red if in Ghazel 
Gazel is a form of only rhyıned poenı. Soıne rhyınings of gazcls just consist of 
cinas. In soıne exaınples of gazels whit cinas, cinas is used as redi!' iıı the same time. 
Such kiııd of poets can be considered as gazels with two redifs. In this study. we 
concerned on gazels witlı two redifs formed by ciııas. 
1\eyırord.l" Ghazel, ciııas, redif, khatiye. Clasical Oı.toınan podry. 
Beyit nazım birimi ve aa xa xa ... kafıye düzeninele yaLılan gazeL tck kafiyel i 
bir nazım şekli olarak kabul edilir. Dolayısıyla matla beytİnele terc i h  ed i len kalıy<' 
ve reclit: şiir boyunca değişmeelen devam eder. 
Gazelierin pek çoğunda rcclif bulunur ve böyle gazellere. mw·eddel fmlijlil 
�a::el clenir 1 • Gazelierin özellikle matlamcia cinaslı kclimelcre \cr vcr i lıııc\C 
Çaıışılır. Eğer gazcl baştan sona cinaslı ise ga::el-i leCllis adı \crilir". 
. • 
C ina s, yazı! ışı ve okunuşu a) n ı: an lamları farki ı k el i ıncieric oluşturu lan �ö/ 
sanatıclır1 . Okunuşu aynı olmakla birlikte, anlam farkı yaratmak için, kel i meler i n  
Do� Dr. .. \ra� (iıir. Cia/ı ı'iımersıtesı Cia/i J:ğitııııl'<ıkt'ılıesı 
Cia/l:l lıakkında a�rıııtılılıılgı ı�ııı bk/ i\lııııed ,\tc�. "Cia/d"./1/cim .ln.11Uope<li.11.l' .ı., no-:u. 
1 LtlCık Ipekten. l-"s/,1 /'url. l.dehn·u11 \a:::/11  .)cl.t!len ı·e .Ine. Ikrg.Cılı Ya� ıııları. btaııbul. 1'!11-1.' 
7-:2:2. ( 'eııı Dıl�ın. "[)11 an �ıırıııde (i,ud". lur!. /Ji/1 !'url, .)'11n O:::el \'uı 111 1 )/\'Wl .)un -ll 'i--11 7 
ı 1 'JX(ı). s 7X-:2.ı7. '-;elaıııı luraıı. 1-r/,en !Jollc'lll Tur/, .)'ur1ndc (;a:::d. (ia/t l · \lll . 
Ya� ıııılaıııııaıııış Doktoı a 1 C/t. 1\ııı..ara :2000 
\),ınan llorata. ""e,-,\ıılaııı Butııııluğiı \e (i,uel-ı I ı:cııi,Ier". /.\ \lt! li lur/,olotl ""11!.!1'<'11. 
f,f,lllhul 1 . 15-1 <) 1 � IL'ıi ı 9'!7 . . \� ııı � a/1. /)o{[ ll .l!.dt'llt:::. !Jo.!J.u If, dem:: 1 111\'<'nil,'li 1 ,·n­
l.delıl\ul 1 ul.ulle\1, lur/, !Jt/1 n· 1 ılchnul i !!ulumu /)aı.:l,l. Yıl 1. ..,a�ı 1 ( I'J'IX).' (ı5-7(ı_ \ılı.ıt 
()/topr.ık. "IIalj,. \C llı1aıı )ııııııdı: ('ııı;h S,ııı.ıtıııııı ı ..... ıı�ıl.ı�tırılııı.ht l h:rıııc· llıı lkııc'IIIL'". f111i 
"ul111m Ineelemelen !Jt·J.t[lll. l (:2000).' 15'i-174 
.\lııııı:t ('e\dct l'a�a. /1,·/,iı.:<ll-1 (hnllinnc.IIa/ lııt!,!Ul ı,arabc·�-�lı:lııııı:t \!.ıla�. :\kı,:ağ Y.t-'ılllaıı 
:\ııkaı.ı :2000. '· 1 U-ı i 'i. \1 Ka�a Hılgı:gıl. 1 d,·hnut N1/g1 , . , .. /ron/,•11 r/1c/,ig,i/J. 1 ıı,knııı 
Kıt.ıbı:1 ı. :2 h">. h!aııhul i'JX'J. ' :107-3:26. Yekta \araı,:. "i<llil. l.dclınul l1t!g1'1 l?ef,,g,/1. R 
Ya� ıııl,ırı. htaııbul :2000.' ::ı 13-:2:2 ı 
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tonlaması veya hecelerin vurgusu değişebilir. Ahmet Paşa (öl. 1497), şu iki beyitlik 
manzumesinin cinasını bu şekilde sağlamıştır~: . 
Ey yanağı al ü vey giydiği al 
Al a gönlüm etme can alınağa ô/5 
AI ile bir büsen aldım dostum 
Ger peşimiin oldun ise yine af' 
Bazı şiirler yalnızca cinastan meydana gelip ayrıca kafiyeleri bulunmaz. 
Cinaslı kelimelerin yazılış ve okunuşu genellikle şiir boyunca aynı kalır, anlamları 
değişir. Ahmet Paşa'nın yukarıdaki şiiri böyledir. 
Ahmed-i Dal (öl. I 421 sonrası)'nin aşağıya alınan gazeli de kafıyesiz olup 
sadece cinastan kuruludur7• Eski harflerle "k-1-m" şeklinde yazılan kelime gazelin 
cinası olup, beyitlerde okunuş ve anlamı değişmektedir. Kelime, gazel boyunca 
sırasıyla "kalem, -k olam, kalam (kalayım), kalem, kılam (kılayım, yapayım), 
kulam (kulum), kı lam ve kıl em (deva kıl)" şeklinde kullanılmaktadır: 
9 
Levh-i ezelde yazmış idi başuma kalem 
Kim ben hemişe viilih ü hayriin-ı ışk olam8 
Vardur ezel yazusı bozulmaz diyü mesel 
Niçün bu sırrı bilmiş iken hayrete kalam9 
Işkun meşakkati ki azab-ı elimdür 
Aşık bil ür ki yüregini kıldı şak kct!em 10 
Zülfünde can esir olalı incelür tenüm 
Görensanur ki ben dahi zülfünde bir kılam 1 1 
Sultan anarsa bendelerin lutf ile n'ola 
Ol diim içinde bende düşen ben de bir kulam 11 
Sordum tabibe derdüme derman buyur ceviib 
Didi ki sabr eyler isen ben deva kTiam 13 
Ali Ni had Taı·Ian. ,ffımet Paşa Dtvam. Akçağ Yayınları. Ankara 1992. s 297/2. 
1~) allar giycn al )anaklı scvgili! Canıını almak içııı hılc)c gcn:k )Ok. al senin olsun. 
E) sevgili. senden hi lt: ilc bir öpücük aklı m. eğer pişman olduy~aıı gel vcrc) ıııı. gen al. 
Mehmet Oznıen. Alımed-t Dôi Dmmt (Metin-Gramer-Tıpkı basını). Cilt 1. fDK Ya) ınları. Ankara 
200 ı. s 223/251. 
Kalcnı. czcl le> hasında bcnim ~ürckli ~a~kın 'c ha) ret içıııdc bir il~ık olmaını ) a;ıııı~. 
Ezcl) azısının bozulma)acağına dair bir ,o; \ardır Bu sırrı bılıııışkcn nı.:ckn ha)rcllc kahı)ıııı 
ı u A~kın ;orluğu ~ıdcktlı bir ai'aptır. Aşık. ka kın in yurcğını iki) c böldüğünü bilir. 
11 Can senin zulllindc esir olalıdan bcri tcniın ıııcclm..:kıcdır Görcıı bcnı ~cııın zülllındc biı kıl 
;anncdcr 
12 Eğer sultan lutufta bulunup kullarını aııar'a ne olur? B..:n de o tu;ağa dü~cn bir kulum. 
11 Doktordan. (SC\ gilıdcn) derdi mc dcrınan ~ordu ın. Cc' ap vcrıp "cğcr ~abrcdcr,cn ben çarc 
bulurum" dcdı. 
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Didüm deva kılam dime sabr ile Daiye 
Ol derd-i ışka şehd-i lebündür deva kıl em 14 
Necati Bey (öl. 1506)'in aşağıya alman gazeli de Ahmed-i Dal'nin gazeli gibi, 
katiyesiz olarak sadece cinastan kuruludur 15 • Gazelin cinası, "okuyasm" ibaresiniıi 
farklı tonlama ve vurgularla okunmasıyla oluşmaktadır. Matla beytinin cinası, "ok u 
yirsın: ok ve yayı" ile "oku Yasin: Yasin süresini oku" kelimeleridir. Cinası 
sağlayan kelime, gazel boyunca "o kıyasın: o kıyacak, öldürecek", "okuyasın: davet 
edesin", "okuyasm: vereceksin", "okuyasın: okuyamazsm, anlayamazsın, 
bilemezsin", "oku yasın: okumı kurasın" ve "o kıyasın: kıyas edesin, karşılaştırasın" 
gibi anlamlara gelecek şekilde düzenlenmiştir: 
Göricek yarin elde ok u yôsm 
Benimçün hace başla oku Yôsin 16 
Kıya bakdı bana şol çeşm-i cadfı 
Bugün bildim kuluna o kzyasm 17 
Kebab oldu ciğer bu hasret ile 
Ki beni bezm-i lüissa okuyasm18 
Bugün uşşakı zahid ko ki yarın 
Bilesin sen hesabın okuyaszn 19 
Eğer ben Ayete'l-Kürsi olursam 
Ne mümkindür beni sen okuyasm20 
Ümid-i vasl umarken dil-rübadan 
Rakib ile görürsen oku yasm21 
Ne yirde var ise uşşak-ı gamgin 
Necati'nün ed~lim o kzyôsm22 
Ebubekir Rifat (öl. I 830 sonrası)'in "m" sesleriyle zengin bir aliterasyon 
sağladığı aşağıdaki gazeli 23 , katiye tekniği bakımından Necati Bey'in gazeline 
14 Dül'ye sabır ıle çare bulına) a kal kı şma: dudağmm tatlılığı o aşk hastasının devasıdır. onu ilaç: ap 
dedim. 
15 Ali Nihad Taı·Ian. 1\'ecdti Beg Divam. MEB Yaymları. Istanbul 1997. s 400f.ı19. 
16 Ey hoca' Sevgilinin elinde ok ve yaymı görünce benim için ··Yasin" okuma:a başla 
17 Sevgi lı o blı) Lilcyici gözleriyle bana can alıcı bir şekilde baktı. Bugün kuluna o bakı~ının sebebİnı 
anladım. 
ıs Ey ~evgıli! Beni özel meclisine çağırasııı diye ciğerim hasretinle kebap oldu 
19 ı:: ~:ahit! Ahirette hesabını vereceğini düşimerek. bugun aşıkları rahat bırak. 
20 E) ;,evgili' Ben A)ete'I-Kür;.i bile olsam beni ağzına alnuvsın. 
21 Sevgiliye kavuşmayıuıııarken. onu rakıple görürsen okumı kur. 
,, Ne-r~de ganılt U~ ık ,·arsa. Nccfitl'nın durunnınu onlarla kı) asla) ası n 
2 ~ Ebübekir Rı fat. Dn·an. Bulak I 254. s. 5. Cenıül KurnaL-lIalil Çeltık. (Jsnıanlı l>onenu Kirını 
/:'dehi)'CIII. Kultür Bakanlığı Ya) ınları. Ankara 2002. ~. 309-310. 
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benzer. Manzumede "em meme/er" söz grubunun farklı vurgu ve tonlamalarla tek 
veya çift kelime gibi okunması. cinas oluşturmaktadır: 
Ah olur mı acaba zahın-ı bere emmeme/er 
Bir fıdan üzre iki gonca-i tev'emmemeler2~ 
Didüın ey yar aceb gonca-i nesrin mi nedür 
Gülerek naz ile dir sorına kuzum emmemeler~5 
Hayret alınış göricek gül memesin emmeınişeın 
Saklayup unf ile dir işte sana ennnemeler26 
Tıtl iken ber-bere dil dilbere yaltaklanarak 
Em d ise emmeler ol emme d ise emmemeler27 
Düşicek sinesine aklı yitiirdiiın Rifat 
Bilınezeın kim emeyin sine mi ya em memeler28 
Ahmed-i Diii'ni;ı aşağıdaki şiiri 29 esas itibariyle yukarıdaki gazeller gibi 
cinaslıdır. Buradaki cinası. kelimenin vurgusu sağlamaktadır. Kelime, beyitlerin 
anlamına göre. "andadur" ve "anda dur" biçiminde okunmaktadır. Kelimenin 
"andadur" okunuşu gazelin birinci redifı; "anda dur" okunuşu ise ikinci redifıdir. Bu 
iki redif arasındaki farklı okumış veya tonlama ve anlam farkı. cinas 
oluşturmaktadır. Tek kafıyeli bir şiir olan gazel. cinas sayesinde çift reditli bir hale 
gelmiştir: 
Her kim senünle and içerol yanı andadur 
Ahdi gözet vetayı sakın bozma anda dur'0 
Ol kim karar u kavl idicek kaçar içmez and 
Kavliim karanım anun ile beniim andadur'' 
Yanın dir ise yolda bana güy gelem diyii 
Baş un giderse ol yola sen gitme anda dur32 
Ağzun dişlin hayaliyile dür döker göziim 
Deryada çünkim ola sadef vardur anda dii/' 
:!-ı Ah. acaba göğli~) ara~ına ınl!ITI\!Icr ilfu; olur ın u'? i\rh:nı~lcr. bir Jidan U/erin d~ i hi/ gon~alaı dır 
~5 ı~) )Ür. acaba nc,riıı goncası mıdır. nedır. dcdını. 1'\a/ ıle gııkrcl... kıı/tılll ~orıııa. ıııcıııd..:rı 
cınıııc) c bak. mcınckr il üç dcr. 
:!h < iiıl nıı..:ınl'~inı gorunc~ ha) rı:ıc du~ up ı:nınll'llll~ıın <)tk ı:) Ic ~~akla) ıp. i !:ı tc ~ana 
cııııııcıııclcr/cııııııcdığııı ıçin ~aklı) tınıııı. dcr 
27 Güııiılı,:ııcul..l..cn l..ııcal.. l..ııcağa. dılhl'rl.') altaklanarak 1..'111 de"\.' emer. l'lllllll' tk"c l'nıınadi 
:!N Rit'at goğ~iınc dii~Uill't: ak h ını) itın.hın: bılnı.:ın k1 .... inc~ıni 1111) ok~a llh..'ını.: .... ıııı nu \.'lll C) ı ın 
:!tJ l'Vlchın~l ()tnı~n. age. s 97156. 
10 ller kım ~en ın k anı içcr 'ı.: ~ütiimk dunır~a. ~en Lk '>lıtiınii tut. ~al.. ın 'd~ı~ ı hotıııa. oıı.l.ı du ı 
31 Koını~up kararla~tırıldığında kiın ant içın~ktı:ıı kaçar::--ıa. b~nını nnda ~ötüın ::--ıö1diıı 
32 Eğer '~'gilin. ~olda hı:kl\!. gckccğını dı:r~c. ::--ı~n n ~olda nb\!n hıh: gıtın~. dur. h('klı: 
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Dal di ler ki terkin ura yanın iş elegül 
Ger yar unırsa terki.ini Dal iş andadur3-l 
ı ı 
Ahmed-i Dal'nin aşağıdaki gazelinde'5• kafıyeli kelimelerin son heceleri sıralı 
bir şekilde değişik vurgularla okunarak cinas sağlandığı görülmektedir. Gazel 
boyunca cinaslı kelimeler, "cengi: savaşı, cengl: savaşçı; çengi: sazı. çengl: bu sazı 
çalan" biçiminde ikişer ikişer değiştiriterek birden fazla cinas oluşturulmuştur: 
Hünl gözler kim ider gamzesi dayim cengi 
Kim durur aneılayın leşker içinde cengi'6 
Getür iy saki-i gül-ruh kanı ol ciim-ı sabüh 
Buyur ol mutribe kim alsun eline çengi17 
Sohbetlin şaıtı budur ola sebi.ik-rüh nedim 
Sakl emred ola çün sade zenahdur çengi1x 
Sen güneş yi.izlüye aslan özini nıerkeb ider 
Ay eğer menzil iclinse n'ola her harçeng/9 
Daiya vas! eteğin ele getürsem bir kez 
E - . d k 'b k ' -ı o tegın en ·onıayam ta e- ·ıyamet çeng1 
Zati (öl. 1 556)'nin aşağıdaki musarrMnıi.iselscl gazclinde41 cinasın farklı bir 
kullanımı görülmektedir. Bir bütün olarak gazelin ana kafı)csL her mı~raın 
sonundaki "-ôri" sesidir. Gazelin her bir beyti, matla tarzında ve kendi içinde 
ciıiaslıdır. Dal'nin iki beyit arasında sağladığı cinas. Zatl tarafından tek bcyitte 
top1anmıştır. Cinastan dolayı her bir beytin katiyesi değiştiğinclen. şıırın nazım 
şeklinin mesneviye yaklaştığı söylenebilir: 
·'' Ciö/ÜI11. s~ nin ağzını n. dışinin hayali yi~ in~ı gibı ~ a':ilar dokcr: çuııku th;nizdı.! bulunan ~.:d.:liL' ı ncı 
'ardır. 
1~ Dül! Se,·gıliyi terk. etmeyi isteıııek. ı~ değıldir: ama Düi. ~c' gili ~eni t.:rl-. cdcr'ic ı~ ondadır. bundan 
kork. 
35 Mehmet Ö1nıcn. age . s. 126/1 O I. 
36 Kanlı. kan dökücu gözlerin yan bal-.ı~ı ~lircklı 'a' a~ eder: sani,. i o kadar a~l-...:r ıçindl· bır ~m a~çıdır. 
37 Ey glıl) anak lı siil-.1. hani sabüh şarabı nerede'' ~·algıcı~ a cıııır 'cr de eline çcng denilen ~a;ı al \In 
:ıs Solıbctte tel canlı bir ncdinıin bulunma~ı gerekir. sük.i genç bir dcliLmlı olmalı: çünl-.u çcngı 
be~ a; !enlidir. 
19 /\~lan. ~en güneş )Üllli~c kendisini mcrl-.cp ~apar. cğcı a~ her )Cngcç burcunu ıııcıı;ıl cdınıı'c 
~a~ırıııa. 
~o E) Dili! KaHışma eteğın i bir dcllı ek gcçirir~cm. tü kı) am.:te kadar cteğindcıı cl çckm.:m. onu 
bırakmam. 
~ı Mdımcd Çavu~oğlu-M Ali Tanycri. Zliti /)n·ant (/:"dt.\,1'011 1\nttk re TransAI"IJ'.Itı on) lll. Cılt. 
btanbul 1987. s . ..ı52/1714. 
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Rakibinden cUda buldum bu gün ol çeşmi himan 
Naslb itdi fak'ire Hak Taala genc-i hi-man42 
Melamet bağı içre eylerUz biz nale-i sarT 
Selamet ehline eydUn sakınsın derdimUz sarf3 
Gönül ol hace-i hüsn itmedi bizümle bdzan 
Faktrün ney gibi ömri figan kim geçdi bd-zarf4 
Meta'-ı kalbUmi çeşmün uğurlar eyler inkdrı 
Ol ayyara sen öğretdün gibi ey dost in kGn45 
Naslb olmadı çün ana vefa bustanınun han 
Cefa barın urup dengitme Zat'i bendeni bdrr'6 
Bu gazellerde, yazılışı aynı kelimelerin tek veya çift kelime olarak okunuşları 
veya farklı tonlamaları cinası meydana getirmektedir. Şiirlerde bu cinastan önce 
düzenli bir kafiye görülmemektedir. Bu tür şiirlerin örneğini arttırmak 
mümkUndUr47 • 
Yazımızın esas konusunu oluşturan ve metinlerini aşağıda vereceğimiz 
gazeller, yapı bakımından öncekilerden farklıdır. Aşağıdaki örneklerde, 
manzumenin cinasını oluşturan kelimeler, gazelin ana kafiyesinden sonra 
gelmektedir. Böylelikle cinaslı kelimeler aynı zamanda red if görevini de üstlenirler. 
Zatl'nin Necati Bey'in yukarıya aldığımız şiirini hatırlatan gazeli48 , kafiyenin 
kullanımı bakımından ondan daha sanatkaranedir. Necati Bey'in şiiri, "okuyasın" 
kelimesinin değişik anlamlara gelecek okunuşlarıyla kurulmuş cinaslı bir gazel olup 
şiirde başka kafiye yoktu. Zat'i'nin gazelinde de bu kelime, önüne ve sonuna birer 
. harf ilaveyle yine cinasolarak kullanılmıştır. Zatl'nin şiirindeki cinas, gazelin ana 
kaüyesini oluşturan "-t" harfinden sonra gelmektedir. Ana kafiyeden sonra gelen 
kelime, değişik okunuş ve anlamlarla şiiri cinaslı hale getirmektedir. Cinaslı 
kelimenin yazımı eski harfle aynı olduğu için, gazelde sanki redif kullanılmış gibi 
·t2 Bugün o ınest gözlüyü rakibinden uzak gördünı. yanında rak1p yoktu Tanrı bu f'akin~ yılanların 
beklemedığİ bir hazine nasip etti. 
41 Biz melamet bağında intikam için inliyorut. Kurtuluş isteyenlere 'öyleyin. biLim lkrdımıi' 
bulaşıeıdır. 
44 E) gönül. o güzellik tüccarı bizinıle pazarlık etmedi. alı~ verış )apmadı. bu llıkirin ömrü ne) gibı 
surddi inle) ip ağlamakla geçtı. 
-i" Gö;lcrin kalbiınİn ınalını ınülk.unü çalıp inkar cd ı) or: ey dost. o hırsız.a bu i~ı sen öğretiniş gibbin 
-ı6 Ona vefa bostanının meyve'ı nasip olmadı: h ıç ol ımıLsa ceı;ı ) ükünü denk edip Zati kuluını 
) üklemc. 
-ı 7 Bu tür katiye kullanımı) la ilgili bir yan için bkz.: lskender l~jlla. "Bir Cinas lJ>ta'ı (iedıi'li 
Kabüli" Kutahya!t Sa11·ler Sempo:::ywmt I (./-5 1/a:::tran 1998). Dumlupınar Üımersiıe,ı Yayınları. 
Ku tah va 2000. s. 195-203. Zati'de de benzer örnekler görülür. Meselü b k/ .. ı 061 (,abah esen. 
~abah<; ~en) ı 178 (dün) as ın. dün ya~ ın) 1381 (dün) ada. dün yada. dün ) ada). ı -ı 19 (ncıııedine. ne 
Medınc. ne Medinc). 1422 (ay ine. ayına .. ayine) numaralı gazeller (Mchmed Çavu~oğlu-M. Ali 
Tan) eri. age ). 
4g Mehmed Çavuşoğlu-M. Ali Tanyeri. age. s. 376/ı 589. 
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bir görüntü de ortaya çıkmaktadır. Söz konusu gazelin, imHi bakımından redifli, 
okumış bakımından cinaslı olduğunu söyleyebiliriz. Necati'nin gazelinde cinaslı 
kelime üç defa "okuyasın" biçiminde yer alırken; Zatl'nin gazelinde, cinaslı 
kelimenin her beyitteki okumış veya vurgusu farklıdır: 
Al ursa destine ey dil ol afet ok u yasmz 
Ahır dinun sana benden vasiyyet okz Yasini49 
Eline yıldırım gibi ki tlğ-i tab-dar aldı 
Heman bildüm bu m iskine o saat o kzyaszm50 
Bilürdüın ol adlı-yı aınlyi bu meclis-i basa 
Ezelden ol şeh-i erbab-ı devlet okzyasmP 
Sanurlar kara kana gark olupdur kara gexmişdür 
Tutar aş ıkianın ol serv-kamet okı yaszm)2 
Kıyası ok u yasıyle ana kıymağ idi yanın 
Bilürdi Zati-i sahib-fıraset o kzyaszm53 
Cafer Çelebi'nin aşağıdaki şiiri 54 de kafıye bakımından Ahmed-i Dal'nin 
şiirine benzer. Burada da cinası, kelimenin vurgusu sağlamaktadır. Ancak Dal'den 
farklı olarak, buradaki cinas, kafıyeden sonra gelmektedir. Kelime, beyitlerin 
anlamına göre, "gele" ve "gel e" biçiminde okunmaktadır. "Gel e" ünleminin yer 
aldığı beyitler kendi içinde gazelin birinci redifı; "gele" kelimesi de ikinci redifıdir. 
Hem iki kelime arasında hem de "gele" kelimesinin kullanımındaki anlam 
farklılığından dolayı, gazelde cinas vardır. Şiir, kafıye özelliği bakımından cinaslı 
ve çift rediflidir: 
Bir kezcik öpeyin seni ey meh-lika gel e 
Şayed ki göre gözi raklbUn çıka gele55 
Blmaram ol ümid ile kim hasta sormağa 
Bir gün bahane eyleye bizden yana gele56 
49 Ey gönül. o afet sevgili eline ok ve yayını alırsa, senin canını alacaktır. Benden sana vasıyet olsun. 
Yasin suresini oku. 
50 Eline. yıldırım gibi parlak bir kılıç aldı (eline parlak bir kılıcı yıldırım hızıyla aldı): bundan, bu 
miskinin canına kıymaya kastettiğini hemen anladım. 
5 ı Devletin sultanının. o aşağılık düşmanı bu yüce. özel meclise okuyacağını, davet edeceğini. çok 
önceden biliyordum. 
52 Sanki kara kana bulaşmış gibi görünen o servi boylu güzel, karalar giymiş; aşıklarına attığı okun 
yasını tutar. 
53 Sevgilinin amacı, ok ve yayıyla ona kıymak idi; ileri görlişlü olan Zat!, sevgilinin bu amacını 
bi !irdi. 
54 İsmail E. Erünsal, The Lıfe and Works of Tacizade Ca'fer Çelebı Wıth a Cntical Edıtion of Hts 
Divan, Istanbul Ü. Edebiyat Fak. Yayınları, Istanbul 1983, s. 377/169. 
55 Ey ay yüzlü sevgili, ne olur gel de seni bir defacık olsun öpeyim; belki rakibin gözü bunu görür de 
çıkıverir. 
56 Sevgili belki bir gün hasta ziyaretini bahane ederek bizden tarafa gelir ümidiyle hastayım. 
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Senden vefalar istemezüz bari lutf id üp 
Cevr li cefalar itmeğe ey pür-cefa gel e57 
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Her dem rakibe varıııagıl ağiatınağa beni 
Bir dem yüzüme gülmeğe ey dil-riiba gel e58 
Gönlüm riyaya başladı aşık ola gibi 
Azmışdur umaram başına bir bela gele5~ 
Yar işiğine zahid-i sad-sale ger vara 
Benden beter remide-dil U mübtela gele60 
Ömrün vefa iderse görürsin vefamı dir 
Ca'fer umar mısın ki önüirden vefa gele61 
Mesihi (öl. 1512) ve Ravzi (öl. 1600 sonrası)'ye ait olan aşağıdaki gazellerde 
redif. birer beyit aralıklarla sistemli bir şekilde değişmektedir. Rediti sağlayan 
kelimenin eski harflerle yazılışı aynı olmakla birlikte, okunuşları ve anlamları farklı 
olabilir. Bu imkandan yararlanan şair. reditin sınırlarını zorlamakta, hem bir 
boşluktan yararianmış hem de şiirine anlam zenginliği katmış olur. Bu şekilde redif 
olarak seçilen kelimelerin sırayla farklı okunuşları, redifle birlikte cinas da 
oluşturur. 
Söz konusu örneklerden Mesihi'nin gazelinde "-ôn" hecesi şiirin ana katiyesi, 
takip eden kelime de reditidir. Mısra ve beyitlerin anlamlarına bakıldığında, reditin 
ilk nmrada "oluyorm", ikinci mısrada "öliiyorm" şeklinde kullanıldığı görülüyor61 . 
Hem red if hem cinas olan kelimeler, gazelin devamında birer beyit arayla, düzenli 
olarak "oluyorun, ölüyonın" biçiminde okunabilmektedir. Mesihi, bu kelimelerle ilk 
beyİtte bulduğu cinaslı rediti, şiir boyunca ustaca devam ettirir. Şair, bu dikkat 
çekici gazelinde "an" kafiyesinden sonra "oluyorun/ölüyorun" kelimelerini üçer 
defa tekrarlayarak redifyapar. 
Mesihi'nin özenle seçip kullandığı bu iki kelimeyle, genellikle tek redifli olan 
gazel. çift redifli bir şiire dönüşmüş: rediti meydana getiren kelimelerin ikili 
okunuşuyla da cinas sağlanmıştır. Reditlerin de kendi içindeki birbirinden az veya 
çok anlam farklılıkları şiire ayrı bir cinas özelliği vermektedir. Dolayısıyla 
57 ~~~ hlitiin ı~ı gucu ccfa olan ~c\gıli. scnd\.:n \cnı isk~ıni)oru/: hıç olnıa/~a. lutl~dip bire cct~ı ctınd'" 
ıçın g.:l. 
5~ E~ gontil alıcı sevgilı. beni ağiatmak ıçın slin:t...lı rakıbe gitnıc. bir an için olsun g.:lıp yüzüme 
gülüver. 
59 Gönlüın ri) a) a başladı. iişık olacağa bcn/.I) or. her hal dt: a/tlı. başına bır he la geleceğini 
sanıyorum 
60 Yüzünü geçıp iyice yaşlanımş olan soru. eğer ,e,gılıııııı eşığın.: \arırsa. b.:nden beter olup gelsin. 
6 ı Sevgılı. ömrün ycterse vefaını göriırsün dıyor. Cafer. s.:n ömrunden vefa gcleceğinı. timrün 
boyunca bo) ll: bir şey görcbileccğinı mi saııı) or,un'? 
62 Sö/ konusu gazelın rediti. divanda "o/uyarın" biçıınindc verilip "oluyornı" şekline 
d.:ğınılnıenıiştır. Bk1 Mine Mengi . . \!esihi Dmım. AKM Ya~ ın ları. Ankara 1995. ~- 242/194. 
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Me~ihi'nin bu şiiri hem redifli (miireddef) hem de cinaslı gazeldir. Red if ve cinas 
özelliklerine göre, bu şiire "çifi red{fli-cinash ga::el" diyebiliriz: 
Zar u nizaraşık u giryan olı~vorm 
Tennür-ı gamda yiiregi biryan vlıiyom/'3 
Bezm-i visale hem-nefes olmağa ben garib 
Firkat güninde ney gibi ıu1lan oluyoml~ 
Aşiift:e-hal ü haste-i balinven veli 
Mahbüblarla kılınağa seyran ölı~rom/'5 
Han-ı visiiiüne tama' itsem aceb degül 
Ben ki mahabbetün ile hayran oluyorm66 
Rahm itmedün Mesihiye bir kez egerçi kim 
Gördükçe seni dir idi ey can öli~vorm67 
Ravzi'nin aşağıdaki gazeli68 kafıye düzeniyle Mesih'i'nin şıırıne 
benzemektedir. Gazelin ana kafiyesi "-ôza, -(ize" heceleridir. Şiirin redifı ise 
beyitlerin anlamına göre "deli/dili" biçiminde okunınası gereken kelimelerdir. "Dil" 
kelimesi matlada "gdniil", üçüncü beyİtte "h!l sid' ve son beyİtte de bir organ ismi 
olmak üzere üç değişik anlamda cinaslı rediftir. Diğer beyitlerdeki "deli" kelimesi 
de gazelin ikinci redifıdir. Şiirde çifte redif olarak yer alan deli ve dili kelimeleri, 
kendi aralarında cinaslıdır. Ravzi'nin şiiri de Mesihi'nİnki gibi ç{fi redif/i ve 
ci11asltdır. Ravzi'nin "dili" kelimesine yüklediği üç anlamlı cinas zenginliği, 
Me~ihi'nin "oluyorun/ölüyorun" kelimeleriyle sağladığı cinastan daha belirgindir: 
Şair. gazelde "deli/dili" kelimeleriyle çift redif ve cinas oluşturduğu gibi, "dili" 
kelimesinin değişik anlamlarıyla da cinastar sağlamıştır: 
Saldı aşk ile yine aleme avaze deli 
Yenile aşık olup oldı yine taze dili69 
Zahida sencileyin ol hele na-saz degül 
Mey ii ney bezmin idiip güş dutar saza deli70 
63 i\ğli.l) ıp in lt.~) en. gö~ü yaşlı biriişık oluyorunı. gaın fırınında yüreği ın kebap oldu. ölüyoruın. 
64 Bu ben garip (Llşık). buluşnıa vaktındc onunla beraber olınak içın ayrılık gününde ney gibi 
ın 1 İ) orum 
65 Başını ya~tığa koy nı u ş. düşkün bir halde hasta yalı) oru ın: fakat. güzellerle birlikte geznıek için de 
can alıyorum. bu istekle ölüyorum. 
66 Sen ın km·u~ıııa ,ofrana ı~tahlaıııp tanıalı etsem şaşılmaz: ben senin sevginle hayran oluyonım. 
67 O seni her gördüğünde "ey camm. ölüyorum" der: ama. sen Mesihi'ye bir defa bile merhamet 
etmedin. 
68 Yaşar Aydemir. Raı·::i Dmuu. Kültür Bakanlığı Yaymları (baskıda). 648. gazel. 
69 Delı yine aşk ile alemi teryada verdi. dünyayı naralarla ayağa kaldırdı: yine aşık olup gönlünü 
taze i edi. 
70 Ey zahit! Deli. çok şi.ıki.ır senin gibi uygunsuz birisi değildir: ıçkı ve ney (müzik) sohbetini du) up 
saza kulak tutar. 
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Zülfı zünnarına dil bağlar imiş ol sanemi.in 
Ne aceb olsa eğer haric-i endaze dili71 
Mısr'a azın eyler ise başına sultan olsun 
Mani' olman gide ger Şam'a vi.i Şiraz'a deli72 
Ravziya sırrunı faş eyleme na-dana sakın 
Olmaya bu gazeli okıyaya yaza dili73 
Kimi gazellerde çift redif kullanımının düzensiz örneklerine rastlanır. Cinas 
ya da redif görevindeki kelimenin beyitlerde hangi şekilde okunacağı pek açık 
olmayabilir. Aşağıda metnini verdiğimiz Rahimi(öl. 1555 sonrası)'nin gazeli 
böyledir74 • Şiirdeki "yakd1lar" redifı birkaç beyitte "y1kdilar" şeklinde okunmalıdır. 
Ancak buradaki kullanımın Mesihi ve Ravzi'deki kadar başarılı ve düzenli olduğu 
söylenemez. Hem redif düzenli olarak değişim göstermez, hem de bazı beyitlerde, 
kelime iki şekilde de okunmaya mi.isaittir. Bununla birlikte, cinaslı reditin gazel 
boyunca ikişerli sıra ile "yakdılar", "yıkdılar" şeklinde okunmasının gereği öne 
sürülebilir. Fakat kelimenin birkaç beyİtte her iki okunuşu da anlamlı gelmektedir. 
Nar-ı kahrıyla kızılbaşun Revan'ın yakdil ar 
N abcivan'ın yıkdılar güya ki canın yakdila/5 
Gördi benna-yı feraset alıdinlin bi.inyadı yok 
Tarh idüp bi.inyadını hem hanedan ın y1kdilar76 
Tali'-i nahsı haraba virdi Sa'dabad'ını 
Başa tozlar kopanıhan Isfahan'ın y1kdilar77 
Su koyup ocağına her sfı yi.iridi gaziler 
Nar-ı şevkiyle saray-ı dil-sitanın yakdTlar78 
Nakd-i öınrin yok yere ol na-halefkıldı telef 
Yağınatadılar meta'ını di.ikanın yakd1lar79 
7 ı O put kadar güzel sevgilinin saçları. belindekı kuşağına gönül bağlarmış: onun dili ölçüyü kaçırsa 
buna şaşmamalı. 
72 Deli Mısır'a gitmeye kalkarsa. varsın gitsin. orada kendi başına sultan olsun. Eğer Şam veya 
Hicaz'a gitmeye kalkarsa ona engel olmayın. 
73 Ey Ravzi! Sırrını cahile sakın söyleıne: belki onun dili bu gazeli okur veya yazar da sırrını açıklar. 
74 Ahmet Mermer, Kutahyalı Ra h imi ve D ıva m. (henüz. yayınlanmamış çalışma). 61. gazel. 
75 Kahır ateşiyle kızılbaşın Revan'ını yaktılar: Nahcivan'ını yıktılar, sanki canını yaktılar. 
76 Usta mimar (padişah). onların sözlerinde durmadıklarını gördüğünden (askerler) hem binasını hem 
de evini barkım yıktılar. 
77 Uğursuz talihi Sa'dabad'ını harabeye çevirdi. başına tozlar kopararak lsfahan'ını yıktılar. 
78 Gaziler, her taraftan yürüyüp ocağın ı söndürdüler: gönül alıcı saraylarını şevk ateşiyle yaktılar. 
79 O soysuz ömrünü yok yere harcadı. Malını mülkünu yağmalayıp dükkanını yaktılar (Yazma 
nushada sadece bu redif "yaktılar" şeklinde harekelıdir. Fakat anlam bakımından "yıktılar" 
biçiminde de okunabilir.) 
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Yeridür çıksa duhan-ı ah-ı kalbi göklere 
Hanesi ki.illl yakıldı hanUmanın yıkdTlar 80 
Ey Rahlml bildi bes şah-ı hi.imayfın-menzilet 
Bfım-ı nekbetdi.ir anunçi.in aşiyanın yıkdTlar81 
17 
Verdiğimiz örneklerde redif olan kelimelerin eski harflerle yazımı aynı; 
okumış veya vurgu ve tonlaması ise farklıdır. Reditin bu özelliği, tek kafıyeli bir 
nazım şekli olan gazeli, cinas sayesinde çift redifli 1 kafıyeli bir şiire 
döni.iştürmüştür. Bu şiirler hem cinaslı, hem de reditıi gazel tarzındadır. Zatl'nin 
"okuyasını" cinasıyla yazdığı gazelde görüldüğü gibi, katiye olarak seçilen kelime, 
yazılış bakımından redif; okumış bakımından cinas oluşturabilmektedir. 
Örneklerdeki katiyenin hem cinas, hem de redif olması sebebiyle, bu tür 
kafiyelere "cinash red(/", reditin çokluğumı belirtmek amacıyla da böyle gazellere. 
"cinash-ç(ft red(fli gazel" denilebilir82 . 
Şairlerin bu tür gazellerde dilin ses ve anlam imkanlarını en iyi şekilde 
kullanmaya; şiirlerine bir yenilik katınaya çalıştıkları görülür. Bu örnekleri yeni ve 
orijinal katiye bulma denemeleri, kafıye ve redif imkanlarını zorlama çabaları 
şeklinde yoruınlayabiliriz. Reditin dönüşümlü kullanılmasının, şiire anlam 
zenginliği yanında ayrı bir ahenk kattığı da dikkatlerden kaçmaz83 . Kuşkusuz 
eserler tarandıkça benzer örnekler bulunacaktır. 
80 Gönülden çektiği ahının dumanı göklere çıksa )erıdir: çlıııkü e>inı harkını tamamı) la )aktı lar. 
yıktılar. 
xı E) Ralıinıi! Yüce ıııcrtcbcli ~ultaıı. )arasa) ı uğuNil bildığıııdcn (a~kerlcr)) U\'a~ıııı yıktılar 
~: CinassıJ: olarak ç1ji rl'di/11' )ill'ılnıış gucller de bulunmaktadır Onları ayrı bır ) a;ıda 
değerlendirme) i lhişünüyonı~: 
81 Muhsin M ant. Dmm Surmcll', ihdı Cnsurlan. /\nkara I 996. ~. lD-'>3 
